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Дипломная работа: 158 с., 33 рис., 62 табл., 36 источников, 2 прил.
УСЛУГИ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ФИРМЕННЫЙ 
СТИЛЬ, ВЕБ-САЙТ, ДИЗАЙН
Объектом исследования является ООО «СТЭС Инвест Инжиниринг»
Цель работы: разработать обновленный фирменный стиль для 
компании и более современный дизайн web-сайта.
В процессе работы выполнены следующие исследования: проведен 
технико-экономический анализ деятельности предприятия, проведен анализ 
фирменных стилей конкурентов, сделаны выводы о положительных и 
отрицательных элементах фирменных стилей, проведено научное 
исследование на тему «Корпоративный web-сайт как инструмент 
маркетинговой коммуникации с потребителями».
Элементами научной новизны (практической значимости) полученных 
результатов является разработанный дизайн сайта.
В ходе дипломной работы прошли апробацию такие предложения, как 
навигация по сайту.
Результатами внедрения явились фирменный стиль и дизайн сайта.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной 
работе расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из 
литературных источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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